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Oración 
L a M a n o Poderoso 
(CONTRA LOS ENEMIGOS) 
En nombic de DÍOS TODOPODEROSO le pido permito f i i » qvw 
fcg'in vire esta vela, virarle a mis enemigos lodo k) malo que estón 
KwtWodome a mí, a mi casa y a lodo lo que periezca a mí, poravc en 
Juntkria de Dios no le iebo nada, que la envidia, el rencor y el odio, en 
mal hora, la maldad sevuelva contra ello» mismos, justicia, «1 Supremo 
le pido que me libre de mis enemigos, y. que todo el mal que quieran 
par» mí se revoque en ellos misiDOSs Tres Padres Nuestros y Trct Avca 
Mirlas. 
IMPORTANTE: Indimmos no usar velas comentes, de proct^enc^ 
dudosa, en propósitos crremoniales o religiosos los cuales mu-
chas veces son fabricados con cabos ya usados y refundido». 
Esto no es propio de personas devotas y anula esta oración. 
PROCURESE: una vela elaborada según tas prescripciones déla 5>-
grada Congregación de Ritos clasificada y sujeta t reg'^ 
liturgicat. 
Un la "CASA S ALOMON". Cienfurgos 115, 8« tendeo toda c1f«9s 

